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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirispengaruh pemahaman wajib 
pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib 
pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770 dan terdaftar di KPP Gresik 
Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib 
pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan  memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel sanksi dinyatakan tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
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Abstract 
This research aim to analyze and find empirical evidences understanding 
oftaxpayers, perceptions of the effectiveness of the tax system, and punishment To 
compliance of taxpayers. It was a quantitaive research, the samples are the 
taxpayers of KPP Gresik Selatan who used SPT 1770. multiple regression 
analysis was used to analyze the data of this research. the result showed that 
understanding of taxpayers and perceptions of the effectiveness of the tax system 
have significant effect to compliance of taxpayers, but punishment has no 
significant effect to Compliance of taxpayers 
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